1973 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Candidates for Commi ss ions as Second Lieutenants 
In the United States Army Reserve 
Robdrt K. Ballard 
Charles L 3'radburv 
Thomas M . Bra1111ock 
• JAmes W. Cassity 
• Vaiighn E. Caudill 
Rot.Jt•r 0. Cl1111..1 
• J nmes K. Couks~v 
Chuile s f-. Cuffy 
M,trk yY. Doll,. 
D t:'11111 s R. E ctrl 
• R'-Hti~rE. Glll111n 
• Randy D. GI ass 
• Randell J . Goins 
Ralph E. Gosse11 
• Roi and W. Jo1ies 
• Robert G . Ki 119 
• Oo11Ald H. Nicho lls 
Sta11lev A. Przvoodr1 
Ronald A. Ro ss, 
• Kun11ath S. Srm1mo11s 
Dexlt't S1.>r.-1dl I og 
.. :,e,,neth M. Stutler 
~ D~srgnores \'."Omm1:1.s,onea' as D,sr,nquished M,l,:ory G,oduvtes 
Morehead State University 
FIFTIETH 
Annual Con1mencen.nent 
Sunday, May Thirteen th 
Nineteen Hundred Seventy-three 
PROGRAM 
Processional: Crown Imperial William Walton 
Invocat10n 
S,vmphon~• Band 
Dr. Robert Hawkinf., Cond11c:wr 
Rev. C. Geral d Egelston 
M1111s ter , ChurC'h uf God 
Inaugural Fanfare 1973 - Battle Hymn of the Republic 
.James Ross Beane, Bar!lone 
Symphony Band 
Presentation of Honorary Doctor' s Degrees 
Rexford S. Blazer, Ashland, K entucky 
Earle C. C/emenls, Morganfi eld, K entucky 
Gordon H. Hood, Fon Mi tchell, Kentu cky 
Cornelius E. Hubbuch, Loui sville. K en tu cky 
Loui e B. Nunn, L exinglon, K entucky 
Carl D. Perkins, Hindman , Kentucky 
Harry M. Sparks, Murray, Kentucky 
Julian M. Carroll, Paducah, Kenwcky 
Commenc·nntP!ll Address Honorable Ju/i a11 M. Carroll 
L1P11tenant Governor of Krnu1,·k.v 
Prt->sen tar ton of' Graduating Class 
Con [Pm ng of Degrees 
Prn srn1a11ou of Diplomas 
Dr. P au/ Ford Davis 
Vice Pref.1dent for Academic Affairs 
Dr. Adron Doran 
Pres1di>nt 
Dean John R. Duncan 
and 
Dean Morris K. Caudill 
(NamPS of Graduatef. to be read by SC'hool Deans) 
De an Chal'les Ward 
s ,:hool ol AppllPd St•1pnc·rs ancl Technolog_v 
DP,u1 Tho111as C. Mom son 
S1'1100! ol B11-..111p-..-., ,ind Er-011n1111c·s 
DPan .J.1111 ps 11. PowPIJ 
8!'110111 ol !o:cluc·.111011 
Bt·mndwt1011 
RPc•pss1011al: The Great Gate of Kiev 
S~·mµhnn~ Banc! 
Rl'('l'PI 1011 
Dean John son E. Duncan 
School or llnman1 ties 
D f'm1 Charlrs A . Payne 
S!'hool of S('1rnePs and Mathr111at1 rs 
Dean Roscoe H . Playforth 
Sc·hool of Soc·1al Sc·1rnc·es 
Rev C. Gerald Egel slon 
Modes te Moussorgsky 
L,u1~hlin HPalth B111ld111g 
CJndidJIC' for thr Dr ~rrr :i i !3<1chc!llr 01 Sc1rn~ r 
U Rubert Edw1 u Sanc-fers 
Candidate 1or thr Degrre oi Bachelor oi Un1vPr)1ty Studies 
Carl Joseph VVhit e 
Graduating With Di sti nction 
RotJan Korb Ball u rd . Jr. 
Ol1v1e Fann111g Becraft 
Joseoh Thomas 81lotH1 
Margi e Prater Booth 
Donald Bowl111g 
Vicki SueBudig 
George Edward Burn ette 
Carolyn Ann May Burton 
Geri F. Campbell 
Linda M ae Case 
Garv W1ll1 am Casper 
Vaughn Edward Caudi ll 
Cnrole Dean Combs 
A 1111;1 Mnrv Conn 
James K ay Cook sey 
V, rgin1 a Est o! I e Crawford 
ArmtHte I. C r aycraf t 
Georgi a Ann Fi shburn 
MHe Jo H~dgecock Flaugher 
Teddy Lowell Flynt 
Mi ch ae l Dennis Foulks 
Wanda Re i s Fugate 
John LJ&n 10n Gm 11t:ts 
CIHtrl o~ L awrence Gar tr el I 
Alfred Lewis Green 
Pnul Roger G r o"'r 
001111n J . Gull uy 
Maribeth H1ghlay 
Jonna B elinda HIi ge r 
Ru lh Rose Hump h rev 
Mary l-'.-1tn c 1a H l1rt 
KnrPn l~•qh Jtmkm s 
V, r.k, Lo w St, J o hnso11 
Roi and Walter Jones 
G:lrv Wavnt! l_, Qht 
Poul David M A1n .,.y 
Wtl I I am Bev M c Cl a• 11 
Mary L:n(ia McKinney 
Su zan11t, Simer al I M , I 11er 
Clayton E. Moore 
Cvn1h1c1 Elaine N~al 
Tho ma s J. o·Nell 
Katheri n a Wrtqht Omtir 
T errv A. P tu; k 
Lois Ann Phll l1us 
Ann M c K ttn<!, e P1htr 
M arl e e Cola Porter 
Beckv Ann Reese 
Sarah An n Sargent 
Rebecca Griffith Sempl e 
Ted D ew1 tt Shuttl ewurt h 
Wd ladene B. Sknggs 
Sandra Jean Sm , th 
Judi th Ann St etlle 
Linda K.iv T ack e t t 
R1 chard A. Toaqardtm 
Denver Dougl as Tu ll , vflr 
Juctv Sexto11 Veasev 
Judith Elaine White 
Charl ena BIPvi11s Wil l1nm s 
Graduating With High Distinction 
Slurlev Ann Adkin s 
Vi ck, Ann Bai I ev 
Kay Elaine Bernard 
David Carli s le Booth 
Chnrl es L ee Bradbury 
Linda R. Burge 
Paul a Prince Caskey 
Stephan P au l-Andre CIH1rl us 
Kathryn Mae Crus1e 
Gl o ria Alexis Dal ti: 
Glennis Carl Dean 
Clyde Ricky Dulin 
Virginia Po f'ler Faulkner 
Terrance Alan Feick 
Marcia J ean Fisher 
Deborah Lvnn Smilh Foulks 
Anita Lewis Frederick 
OwanA Fyock 
Sess,e A. Gatzke 
Be11v Lavman Gossett 
Pamela Co rd rnv H urp ,~r 
J ohnn y H arris 
Do nn a lee J o n es 
Carol Mi l l er Keenan 
Nancy Bak er lane 
Oenny e Hall Layne 
Philip 8. Litter al 
Teresa Bel I Magee 
Bo111 I A B. Mangum 
Ronald Dale Mother 
Ri chard H. McG1111us 
Denm s James M earl e 
c-•• , r- ,:i,rnl M n :uin 
Con111 e Meek 
Susnn P nu l e lte M erc er 
Martha Gatl Myers 
Sharon Ann o• 0011 
Joyce Anne o •au1n11 
Jeann e Sl ocum Osbom a 
BtHlV Rigel P ark s 
M arv Frances Pence 
J o Ann Perkins 
Barbar a Ann Presto n 
Margaret King Prui tl 
l1 nda Ka1hryn Raymer 
Jonda Rose Rice 
Deborah Ann Ruber 
Pamela Fain e Sale 
Kenn e th Samuol Sammons 
Denni s Slephen Sandi i n 
Dons Ann Scillav 
Jacqueline Carol Edester Shelton 
Lil a Cassity Stambaugh 
Linda L. Slivers 
Dani el Ray Swan 
Donna Marie T a tman 
Hubert Leslie Tuc kAr 
Judy Ellen Va,cH 
Bobbie JPan Va11Ho ose 
Tor,1 Jean We rd 
Polly Ann Watson 
Robert a loui se Wttbslftr 
Garv Dnv1d Wel baum 
Sandro H amilton Welch 
Carol Sue W111turs 
ll.c.,,a,I " I 2 1='.r. ll A l tA W r.r,. ,C 
School of Social Science 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
# Ina Adkins 
R M arvin G • Adki 11S 
Rebecca s. Al I en 
Do nald Eugene Alt 
A. MaJid Babalmoradt 
~ Vonda J oseph Bail ey 
;; Robert Ko rb Ball a rd, Jr. 
Stephen W. Barker 
Ann e lle Kathrvn Bauftr 
UJames Walker Bel lamv 
D e11n1 s All e11 Best 
Ruper Dale Bl a, r 
Willi am Milford Bogqs 
r. David Carlisle Booth 
Chari es L. Bradbury --
::: Sharon Ann Brainard 
Janella Meek Brewer 
t: Mill1 0 H all Brewer 
Taylor Lee Brewer, Jr. 
Robert Ch Ari cs Burnett 
4 Gero F. Campbell 
Harol d Wavne C~1)s 
Dov1d W1111 1 H ord Cnr tmel1 
t: Dannv R. Cass, t v 
Jmnes Willi am Cassity 
Connie L vnn Caudill 
Larry Gene Caudtll 
Bobbv Danell Chaffins 
Stephan P aul• Andre C hnrl es 
# Leonard Kflsmer Cieslak. Jr. 
,, Everet 1 Thom os Cl a rk 
George Edward Cl ark S(.u, 
U N ell C ropper Clevcnoer 
Roqer Dou gt as Cl! nt• 
William lnuv Co ffpy 
Chnrl o tt e McK11mev Cullins 
Carul e Dean Smith Combs 
Ro ger Dale Combs 
Stephen Peter Cort i 
Marv Louise Couch 
# R1 ckv Darrell Cou11ts 
::Jrun ,:,s Pat e r Covle 
P a tn c, a Ann Cr adv 
Knron El1zAbe1h Ortv1s 
tt Deanna Stowt!rs D1Bell a 
w, 111 rred A1111 Du 11011 
Lesl, ~ Mnl co m Ectw:11<1s 
:, O"rl L eP Evtum11n 
J eanne F a11n11, 
Mi chael Bren t F1IIP 
Karen Kay Flet ch er 
Teddy Lowell Flynt 
Cheryl H i;,:nrv Fugato 
Dn v1d M1chnpl Fultz 
Je11Y Allon Fultz 
Cll.l1l cs Lnwrr-n,~t' Gartroll 
Bu s t er Gav 
Cl 1111011 A tal G llborl 
Randy Dntn GI ass 
• Settv Layman Gossol1 
Ralph Edward Gosso11 
Paul Roger Greer 
Ravmond Gri Hitt,. Jr. 
Don Eldridge H all 
# Ralph Higgins. Jr. 
Jonna Belinda Hilger 
Mam1 e El I zabeth H o l brook 
J arnos H. H op 
t1Mon1ca Marv Howland 
Phill ip I saacs 
Cecil Lynn Jack son 
Roland Wal t e r J o ne s 
W1ll1a11 Anthony Jones 
Betty Sharp Kelly 
Robert Garry Kin g 
-
-
# David Lloyd Korth ..-
# Dennye Hall Lavne 
# Cheryl Lynn Levi e r 
David Edward Malloy 
J ackie Rav Martin 
Suzanne Mar tin 
• Ronal d Dale Mather 
Archi d L o e M a th1 S 
U W1lli am D. May 
Jeffrey Al an M ccurdy 
Patri cia Suzanne M cCurdv 
Richard H. M cGi11111s 
Jerry McGlone 
Russel I Dew1 tt M cStoots 
• Dennis Janes M eade 
Gerard L vnn Mel 1 enk amp 
rl Jenni fer Sue Messer 
=Timothy Mark Mill er 
Fave Montgomerv 
tt R1 ch a rd M1 ch ael Moo n 
Ch n r l es Lee Moo, e 
$1<-wen Eu gan c, Moronn 
r. P1111 W. M o rri s 
# Mark Terry Mouser 
t; Tho mas Garland Ne\Nfnan 
Danny Lee N oble 
Thomas J . O " Neil 
Ch a ... Jo tte Lamour Park er 
# Woodrow Denzil Patr i ck 
T e rry A. Peck 
Al e th a G reene Perdue 
~ Willi Am M . Perkins. Jr. 
Carol l! Ann Pl ens.-1111 
Frnok Leslie Pnce 
Garv Ed word Price 
ij Terrenct! Edward Olli nl an 
q Susan Kathl t!en Ralslln 
Sandr a Kaye Ratc liff 
Bo nnie Beasley Rt!eder 
Tho mas Michael Rine 
Si N1na L o u Risner 
Vicki Clay Rossell 
u J arnes David Rowe 
H Alrtn Reid Sal ver 
T eresa Layno Saly t,r 
Kenn e th Samuel Sainmu11s 
• Jncc1uel1110 Caro l Edester Shelton 
RandHII Lane Short 
4 H. Glenn Skeens -Ernes t Junio r Slone 
# J e rry Lee Smnh 
Sandra Jean Smith 
Terrv K ent Spears 
Brenda Dance Spradling 
J o n H art nn Staggs 
Bi 11 v Stephon St arr1per 
Sh orvl El I zobeth Stump 
Calvin RAndall Tac koll 
,, Chlotene Lee Slone Tacktt tt 
Oarrny C huck T ho rnsbe rr y 
U D e nve r D~ To llive r 
Bn1 ca A. Trapp 
:t Peggy Ann Watson 
Polly Ann Wa tso n 
Jerry Lee Wei r 
Chuck Ray Whitaker 
Wi lliam R. Whi1ehlll 
Fronce s Ann Wdl1001s 
Glen R. Wise 
GAr' V Lloyd Wood 
It Thom as Launard Wo rnowi c z 
h Danny Sheo Wright 
Teresa Gad Yaden 
Houshang Zaheri 
Br e tt Dovton Zerby 
I Graduot,nq "' Ah:.er111 a 
• Part, c ,pcmt ,n the Academic Hono, s Program 
Candidate for the Degree of Master of Music 
Georqe Ann McBrover 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Vul'1d ,1 O sUc1 rthJ DtHHun 
DnltirAs Nibl,u:k Rober&.,11 
!:PRsh1 R RHev~s S1ilton 
N.1f'Ull1 Duris W~bb Wh,11 
Candidates for th e Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Education 
Sherrvl L . Coolev 
Pr1sc1llcl Sm,vcr Gots1ck 
~oav1cl Pmd Hll qt:fo rd 
Prur11..:1 ;i Ly1111e Md( c11z11.> 
F. L. M u rn ti-. Jr. 
Au sti11 J . Simms 
Candidates for th e Degree of Master of Science 
O. W. Conrad. Jr . 
W1ll1am Anthony J1-1wBII 
Ottis i\hirphy L.:w1e 
T1nmthy W. Lt•\u1 ,11 rl 
Edsul Wrtl I t'II 
W1ll1,11n J . Wt .. ldt 
Candidates for tn e Degree of Master of Higher Education 
Evttr a l I Wnynu Bu s~el I 
Rov B. Cox~ Jr. 
Cnrol Pt->~k Hol 1 
= 8111 R. Morqnn 
Jnmes Dt>Wt."V Rt-'1-'rlt-'t 
V111cen1 Jilmes St-.n~l1Y 
Kt111np1h L. Siad 1011 
Rtlbt"rt Mrllthrw V1 tullo 
Candid ates for the Degree of Master of Art s 
Chrtrl(111t• ChArHllt•t 
R, c h a r d Cobb 
ShP1la F.:tyf--t Cobb 
::Garv F1.=mkl111 C1ttss 
Rondel l Jay Goins _.,,..,, 
Carolvn Sue Lv,rns 
UTubv L. M cKee 
:.;Tpd Leon Mill Hr 
Oav,d M1cha~I M 11n:cv 
t1 T1111111o1:-, R1•,11wld-.. Ot11ml 1v 
:: Sl .nllt-v Ertw,:u d Rndw 11,ls Ill 
V1rctllllil s~.il R,utdulplt 
::H nwilr d M. S1111 th 
Tho,n;;is Jef f erSt1 n lnvellt> 
Fhtll c~s Addis Turnt:!1 
Lyg1r1 Lv1t->lln V,mW111k.lt• W1ll 1 .1111s 
B,Hl'Y Kt•VIII Y(ltlllO 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Mt ChiH:!I R;1y Am e ti 
Lemu e l E. A rnold, Jr. 
James Arv1lle Bail tty 
Jackson Dafoe Banks 
Sandra Stran ge Banks 
Caro lyn Cen t e r s Bibb 
Thomas All e n Bise 
#Cl Aude 81 a11 to 11,. Jr. 
Sharo n Su e Bloomf1 Aid 
Linda Jean Bussel l 
v,v, au K av C nudll I 
II Phi I 1p M . Chnff111 s 
U Walter J o hn Clopp . Jr. 
i: Eddie Deau Conl uy 
Delz1e D aniel Cornett 
Peggy Morrow Cornell 
J oyce El1zubeth Oan,~ls 
# William Ronni e Davis 
Gru,v Ast-,• DeHact 
J oyce Knya OeH n,t 
ti Rol p h Walde-> Dingu s 
Marv Lou Ernl 
Ron111d M. E lk111 S 
Nancy Margaret FarguStJ1i 
Robert L. F1 sher 
Edward J oseph Flega 
:;Elma G. Fraley 
Robert L ebus Go sselt 
L111'1,1 Ch..ipmnn G11 th 1h 
Coll1e11t• Branson H ,m 1p 1011 
Benjamin f . Hi ck s Jr. 
N nncy Diane Putter H1qh 
D nl e A nderson Hop 
E th el Goorhnnn H ownr<I 
V1rg1111a LP.Bus Hu11011 
Ke1111 t-th W1ll1 ,11n J ,HI J 1. 
Durcns Susnnnf• Lvu11 
GnmAt1,1 A l1l1 rk M cK11Jht•11 
Chnrlt•s Thum.ts Mt•lr: ,111,· 
us..:1, a W1ll1an1s Mul 1011 
Pnmt:,I a JoycP P.-111011 
Aun Seu I I Pru lt•r 
Pnggy Phyllis Prater 
Do rma Gw1n11 H c ll1day Pruutf 
PJanes Richard Ratliff 
1:Ron Reed 
Bnmcla Rice Rubt->rt::;. 
Judv W1ll1 ~n!> Ross 
U Du11nn .. I cn11 Sl1t1a1+•1 
8Pttv Ann S1moo 
tt Gnrv Loe Svmo11cls 
Ramon a S111h w ..,1 ch 
J nn e t R~ Wt,st 
t, Charle s L. Will1nm s 
Paul a Jean Flurv Yo 1111q 
T e n v Phvll1s Zoell er s 
School of AppliPcl Srie11ces and Technoloey 
Candidates for the Degree of Associate of Appl 1ed Science 
Donald P. Ale)tander 
Michael Wayne Ande rson 
Winnie Jean Arnett 
# Steven R. Baker 
Bonnie Brown Bennett 
Ter i Diane Black 
Conn ie Ann Blevins 
tt M,chael Killain Boergar 
Kathi een M. Bn 11 
#Gilbert Keith Call ihan 
u Randi ., E orl Cl av 
# N o rm a C . Cloyd 
C l aud1 a Frances Cobern 
# Vi rg1 ru a Conyer s 
Joanne Davis 
Kathleen Ann Egelston 
Eugena Hi ck le Forman 
Carole Jean Goins 
Deborah Rav G rubbs 
Mildred Mari e Hamm 
Janet M ae H ewetson 
Carl a I t a Sue H ot brook 
L awrence Nelson Jones 
HJohn Russell Knight 
Sherry Lynn Lester 
Cyn thia Dian Lowe 
William Allen May 
Annabell a Moore 
Pauletta Nolen 
Danny Earl Potter 
Connie L ee Robinson 
Sheil a Kav Rose 
Sheil a Bryant Saez al sk, 
Joan Smith 
Andrea Leigh S to ry 
:1 James Mi ch ael Stump 
# Wayne Thacker 
J ohn Franklin Waggoner 
Donn a Mari e Wal I acP. 
t, Charles Lewis Waltz 
# John Brooks Wh, tt 
Tanna Kay Wilson 
Paul a Lynn Young 
Candidates for the Degree of Bachelor oi Aris 
Anthony Howl and 
Mar gar e t Jane Hughes 
Linda Carol Yates 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
11 H e rma1"1 Mitchell Adarn s 
Judv Lv,,n Adk111s 
Will,~ Carroll Asburv 
R<J bt:r t G . 8 arb~r 
J,rnmv Dorrell Barger 
# Susan H umels1ne Bnndl e 
t1 Michael Burkett 
Jar,, s An drea Caudill 
James H enr y Climer 
Carol Ann Combs 
# Douglas Copher 
Bi 11 y E. Courts 
Jerrv Lynn C ra wlur d 
Anoet1 e I. C r Avcrr1ft 
Phil l ip E. C rump 
Charles F. Currv . Jr. 
Junmv Roga, Oa11el s 
Mnnlyn Nancy dr:Menduza 
Mel vi n l ee Ferguson 
Rober t J av Fink 
Geor gi a Anne Fishburn 
Gary Will i am fisher 
Lnrrv Allon Fourman 
An1to Lewi~ Fr ed0rll;k 
Joh n OtHl lo n Grnnes 
001111ft Onst ad Gallaher 
Rov Oou~JI n.s Gt1votkrn 
Mar 1bttlh Hi ghl ey 
H en rv T. Hogge 
Billy Way11t! Howard 
U Chari es Burton Howard 
Allan J o P.1 I son 
ii Davi d Lyn Johnson 
U W1ll1 ilrn l yun Johnson 
El i zaheth Martin Jones 
Jn11e A1111 Kaal111 
U Nnnnan WnyflO Kang 
Emory ThonHIS K1 sor 
8 n,h;ua Kuhn 
tJJ,11n os Cl fltu s Lt:tMd~ter 
Joel R. lewis 
ffGnrv R. May 
ti Joseph Edwurd M cGl o n e 
tt Garv RandAII M cGu1 rt, 
:t Herby S tephen Messer 
Janet Lynn Miller 
"Roger Rav Mo l lette 
Denn• s Wayne Montgomery 
Karen Sua Stine Montgomery 
Clayton E. Moore 
t; Howard Wilburn Moore 
# Jar:k Lee Mo ,r i so11 
# M i chael Delmer Neace 
Donald H owell N1choll .s 
Wnnda Fr1ve Nickel 
Fo I av M 1 ch oel North 
Mike Thomas o•annnou 
Walter Peter O rlowsl<v 
Joyce Anne Osborne 
James R. Paul Ill 
Lawrence Rav Pel f rey 
Donald T .. Powell 
Stanley Al exander Przvgoda. J,. 
Thomas J acob Ra t h 
B ecky Ann RCf"Sfl 
Mar s ha M cCI e l land Rt31chert 
r, Chn Stoph e r Ed word Rumph 
Terrv Seldo n ~m1th 
U Connie Himes Stmm, 
K e1tll All en SU!{IBII 
Joel David Stewar t 
Edward Al an Stidham 
M t tz1 e Bond Tabo, 
Walter Eugene Thomas U 
Jud, th L vnn H olbrook Tol I Iver 
Hubert Leslie Tucker 
J an1AS Dal~ Walk e r 
UTerrv R. Well man 
Fred Wayne Wh,10 
# James Anrhew W,ltiarn s 
Robert Allen WIiiiams 
Oougl as Alcteo Young 
CJr.d1dJtc for the Degree of Ga'-hclor of ,\\u s;c 
IJJohn Dav,d Dem1c 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
David Amad a Barker 
Michael J ohnson Bartram 
Brenda Sue Blevins 
Upshaw Vincent Briggs 
Homer C l oude Brown , Jr. 
Ronnie E. Chuck Carthon 
Gr ego rv Al an C nse 
L111da M ae Cose 
UJames H. Christain. J r. 
Cheryl Ann&t Cl avpuc,I 
Rebecca Lvnn C l ,mer 
Theodore W. Denman 
Dewie Martin Dowdy 
Marsha Ke ach Dowdy 
Thomas Richard Funk 
• Dwana Fyock 
Kenneth A. Gallaher 
Ronald Ltovd Grossi 
Stephen Al Ired Haley 
Jo Ann Henderson 
Jesse Lee Kenney 
Ronald Wayne Lestor 
Susan Paulette Mercer 
Garv L ynVvOod O rn t!:f' 
Katherine Wright Orner 
l111da Kathrvn Ravmer 
Ted Dewitt Shutt l eworth 
Leslie Carl Sweigar t 
Larry R. Tipton 
Vi rgin1 a Conley Tu,ner 
Kathy L. Her npton Uhng 
Helen Karyn Upton 
Judy Sexton Veasey 
:; Larry Robert WII ev 
Roger Oonms Williams 
James Eugene Wnght 
Candidate for the Degr00 of Bachelor of University Studies 
Barry Lloyd Gu thri e 
School of Science and rvlathemati cs 
Candidates for lhe Degree of Bachelor of Arts 
l111da R. Burqe 
Cleud1ut l tl! Hamiton 
Steven Woodrow M ui er 
uJovce Ann o • Oui11n 
Candidate~ for the Degree of 8achelor of Science 
tJ: Huhar t Akers. Jr. 
V1ck1 A1111 Badey 
UJamPs Preston Baker 
::Timo thy Duane Bal dwin 
Joseph Thomas B1 Iott a 
V1ck1 SuP. Bud,g 
Gttorge Edward Burn ette 
:J G ilry W, 111 tn1 CA SfJ .-,r 
Frt-Hlr1ck A l lim CHuc.hll 
Jam us K av Cook sev 
UMarv Anna M cKu11.11t1 Crat.;11 
Jul1nn Alexander Ottntou. Jr. 
Clvdu Ricky Dul111 
Chari es Eugene Duncan 
Denn, s R. Earl 
1-1 M ichael Edwi n Ellio tt 
John Paul Famnn 
Roger Elden Gillum 
uM1chael Greene 
rt Snmunl .Jo~f-"f)h GruP11P 
Philti) Victor G11H~1h1II 
II Ttf'n,Clio Han 
l lovd David H nrq,s 
Ke111rnth S ri nn Hass 
n L ilrr v Thom AS H fly ftS 
Russell 1:uqP.nH Holly 
W1ll1rn 1 M1 chat!I Hullnker 
Samuel Thomas Hunt 
Charl P.s Henry Johnson 
Eli nihOth OAwov Ju11P.s 
J un Mt dHH!I Kel l t-!V 
11 M, c1, n1~1 RuK l Rr.y 
• Nancy Baker Lane 
Paul Dav,d Matney 
#William Bav McCla111 
Marth a Jean McCoy 
J oseph Brady Moore 111 
~Da·J1d Rev Nagle. Jr. 
Kay Ellen Neuman 
Jeoonf' S: Hum O sbome 
B~lSV Wd I Is p avne 
• Jo Ann Perkins 
Lois Ann P t11ll1ps 
• MnrLee Colts Purter 
:;M1chrtel J&sse Robinson 
Linda Lee Teague Rogers 
URhonda Shane Rupe 
'Laur al eno,a Salyer 
Dennis Stephen Sandi in 
JamttsM. Sums, J1. 
Chari es Rt chard S1meral 
Doxter Spradl 1ng 
h Kenneth M, c haol S lut! e r 
Robert J orc>m e Thom as 
Roge, Todd. J,. 
G nrrv W. Toi I Ivor 
Robert Edi SOIi Wall ac..:e 
Ercll Edward Ward 
:; P atn c1 a Ann Webb 
Charlene Bl evins Williams 
Beverl y Sue Wtlloughbv 
Linda Will o ughby 
Ch11 s l op ho, Huw:trcl Wtl sun 
Snhu E. Ynk11hu 
C.1 11d1dal t' !or IIH' Dl'grPP of BathPl01 ol U111vl'rs11y S1ud10~ 
Jurhlh Holmf" Clough 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arb 
Joel Hoyt Thomas 
Judi th B. Thum Ob 
Jimm1 e Brooks Thompson 
Manlvn Malone Thompson 
Debo rah Edwma Toft 
Larrv Edward Toi 11 ver 
M abet Nobl u Tur11er 
Eloise Cobb Underwood 
Isaac W. Un seld 
• Judy EIIC:!!n Vnncu 
• Bobh,,,. Jt-tf111 v..u,H<>u~e 
Barbara Lv1111 VHnovHr 
Koren Lvnn V1 c rov 
Patricia LE:J:e Wode 
;;Jam es Ou s Watson I V 
John Al an Weaver 
Rand al I Oear'I Webb 
w, 111 am Beahl Weher 
• Garv 0Hv1d W elbau11' 
Dome," D enver Wei ch 
::Ji11 Mi t.:haE;tl Wt1lls 
Donna Nadine Martin West 
V1t.k1 Barnt.Hi. Wharton 
Larry K~nl Wh11ak e r 
A1111 Tvlt:r Whllt! 
Judith Elu11\u Whit? 
Marcus F- . Wilt,y 
M1clHH1I Jn11 W1lliCUll!:i 
:tPU1t1 Virg1111a W1ll1nms 
L nrr v Wond el I W111 b 
:: Su stut Maritt Woud 
Adrian Wrtqht 
TtuP.~a Youno Wriqht 
Marv Louise Yager 
Sh1rlev A. Yank,e 
Cand1clJt(' !or 1hr DrgrPe of Bachelor 01 Sr 1!'IH.P 
John Lew1b C rn!-to 
School of Humanities 
Cand1clate ior the Degree oi A~socIJtP ot Applied Arts 
Salty AnoP. Wt11ss 
C.1nd1dJt< 1 ~ Ior li1P Drgn1 <' 111 BJrlwlo, ol Art<; 
Sharon K av Adk1t1!-t 
# l111do Sui~ Amburqt>V 
R1 ck I Andorson 
V1ck1 Lv1111 Banksto11 
Ruvonna Fay Bays 
Model111e Susan Benney 
Terry Lee Bentley 
Req,n a Rose 81 n,on 
SteplH111 Ellio1t Blil1ne 
Torry Gad Blong 
M1trg1t:t Pratf1r Booth 
Pnultt Prrnct- Cnsk(•y 
L,ndfl Marlene Castl e 
Darrel I Cl ark 
• K athrvn Mae Cru s1 ~ 
Kathl een Clvdell Curless 
Kyle Mane Dreher 
Karen Duenne Duncan 
Lawrence franklin FamHH 
Sharon Leigh Faulconer 
Wanda Re, s Fugate 
II J oh11 M. G1 bbs 
Donna I . Gulley 
Sh1rla11e H r•nilton 
GI enn n Scott H 011rv 
Ruth Rase Humphrey 
Jal all Lee Hurt 
Marv Patri c ia Hurt 
Hosea Johnson Il l 
Dani et L. Kidd 
Pamela Ann Mauk Kincer 
Elmer Rav Klaber 
Garv Wayn e Light 
Gary L. l1 zer 
James Horbert Maggard 
Jerum~ Lou1 s Mahin 
II Boni ta B. Mangum 
Dale Edward Mar shall 
Phillip Jul1on Mav 
Michael David M;ivhew 
L111d,1 M.IrI& Mt:1Vllt~ 
Sally Ann_,, M cClur e 
Samrny R. McK111111-!y 
M1cl1Alle Lttt:, Me,kle 
# Ethel Ann Mi 11 s 
!: Suzanne S1merall Milner 
Mnrv Sliznnne Moore 
ucaml LPWIS M(HnS 
tt lhumas W. Murphy 
JfJohn Sl1UrnH111 N1cluils 
Rt--!bt1cc,1 Ann Nohl ... 
uRuber t Michattl o•Mnr.i 
Evol vn P i'lt tnn 
Dallils Dewayne Pl :mck 
Danny Jay Ouells 
tt Donna L .. Ou alls 
Franc es Tutti e Reed 
W1ll1am Howard Ranck 
Nancy Lynn Russ 
Jam ee Sue Slone 
Vorno11 L t,8 Stapl Aton 
W1ll1ai1 H .. Stnrner 
Lynn Louise Suttmn11 
L1ndu Kav Tackett 
Donna Morie TatnHlo 
Clans Chullun Turner 
Torosa S. Un sel d 
Larry Edward Wal I en 
Toni Jean Ward 
Nancy Utter back Wayman 
• Robert a Louise Webster 
1 Sandra H ami I t on Wei ch 
Mary Lou Wei Is 
Wanda Sue Well s 
OouQlas Poul Whit son 
Sammve Suo W1 l l1A111~ 
• Cnrole Sue W11ll0rs 
Clnisune Woitow,ci 
• Severi V Lofoll 011e Wood 
Thomas Eva-is Yenow,ne 
School of Business and Economics 
Candidates for the Degree of Associate of Appli ed Business 
Elizabet h Howard Bennett 
ff James Kennet h Cooper 
# Linda Joyce DeBord 
Renee Ann Fil1ppucci 
# Carolyn Sue Hall 
El izabeth May Scutchfield H all 
# Patti Jo Price 
Connie Sue Shirrell 
Martha Eli z abeth Tram 
Sal Iv Ann Virgin 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
George K. Colley , Jr. 
John Wayne Du rbin 
:: Sess1a A. Gatzke 
Kathleen Mane Gibson 
Diane Sue Gritton 
Troy Eugene Kel Iv 
Glenda Sue Meade 
Aaron D. Meadows 
Wendel I S. Mevers 
Mar tha Gail Mvers 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Terrv C .. Anderson 
Thomas J oseph Baron a 
Glunn 01,ver Bishou 
William Frederick Bc.1sIeln1a11 
Donald Bowf1ng 
Thomas M cKinl ev Br annock 
=1 Gerald Louis Burger 
Calvin Ray Burnett 
James Paul Burris 
Ro bert L vnn Cammack 
:t Roger C au sev 
Stephen Lyle Click 
Ronald Euge,,o Cooper 
Ri c har d Glen Cornett 
Garv Lynn Cravcralt 
Ronald Char i es Damron 
Kermit Joseph Darling 
:, Glennis Carl Dean 
Leonard Di Gi andomen1 co 
# Gerri t Evers en 
David J ohn Felker 
John T. Fem. J r. 
Frederick Willard F1eb19er ti 
Chester Eugene Flint 
L<islev Nathnnel Grav 
David All en Grtmm 
Samuel Houston Hampto,,. Jr. 
tl Geral d Wade H arg, s 
14 Johnny Harris 
Joseph Pik.il Haves 
earl H ogsed , Jr. 
Alvin John Hollkanp, Jr. 
# D ouglas Allen H utchinson 
tt O rv1 tie Johnson 
Bryan L ee Jones 
M, ch ael Roy Keene 
Arthur Roval Litter 
u Marty Rex Mace 
Mi chael W. May 
Johnny Mac M cGu 1 r e 
Charles Caywood McVey 
Robert Garv Messmer 
Oougl as Howard Moak 
nPaul !>tephen Narr amore 
uPanela Myars Nichols 
1tM1chael Willtnm Otevar 
# Richard Ronald Parkes 
1: R1 ch Ard Al a11 Puwel I 
Ravmonc1 Lai,0111 Reed 
tt J,mmy L . Ro.nrk 
Kenneth Samuel Rol lins 
Robert David Russell 
Darrell Michael Sanders 
Larry Ercell Slone 
Tommy Stanfonh 
:, Oe1rl Strange 
Raymond W. S1rawser 
#James Craig Strickland 
R1 chard A. T{tegarden 
An1ho11v Joseph Ten~Barve 
U WII II s D. Til I e r 
Gregory M aK War d 
Thom as E. We11 n ck 
Dudley Brent Wilson 
M i chael E .. Wiseman 
Stephen Frederick Wiseman 
Raymond Lowell Woolum 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Ronold Franklin Adk111 s 
Charlotte Jo All en 
Jerry M .. Allen 
Joyce Ann Barker 
tt Bruce Wayne Barnes 
Eula Jean Barnett 
Domemco Bell issimo 
William Clay Bertram. Jr. 
Lena Joy 81111011 
Pamela Joan Bussell 
Vauqhn Edward C audl 11 
Chri s tophar A l on Cool av 
Joan Maxine oa,st 
Wilma St.1e Oougher tv 
U Bruce Winston Everman 
# Dona GVven Fl ood 
Jack 0- Friedman 
# Wandn Jane Fultz 
Patricia Kave Gnrl and 
Alfred Lewi s Groen 
II Alber t Raymond Grimm 
Verl a Mae H al I 
Bettv J. H aney 
Keith Dale H avnes 
Karen Leigh Jenki11s 
Dani el V. Johnson .. Jr. 
Pt11lip 8 .. Lit t eral 
Bil l y J nck Mabry 
Malvina S11npson Mrtsdtm 
Fred William Masun 
t# Ben H eorv McGui re 
µ Sandro Jo M assari v 
Johnny Go rdon Meyer 
Harriett Ann Mosby 
rr111rlirl;itr>, fnr thr> nr>grPP nf R;irhr>lnr nf SriPnrf' 
Raymond M . Mui rov 
Jose,,h E. Nash 
Gwen do I vn P atr1 ck 
Edward Michael Pearson 
#Rosa Lee Perkins 
Timothy Lee Pullem 
~Joe C . Revnolds. Jr. 
• Jonda Rose Ri ce 
Dol:x>rah Ann Ruber 
Stell a Lou, s~ Salver 
Clvde Allen S;::•ns 
Cl auch a E. Snnat n•:t 
Ket v111 GI eu Satch wel I 
Thomas R. Schwe1 IL er 
Stephen Carol I Snowde11 
James Patrick Stowe 
Jack Dale Thomas 
Sarrv Wil II en, Ve11abl es 
James Warren Wells 
Kenneth Leo Wh1111 
Candidate ror the OPgrcr 01 Baclwlor "' Un1vr1 ~Ity S1ud1l", 
it Forrest Allen Evans 
School of Education 
Candidates for the OPgrcP nf A<;sociate of Applied Art<; 
Joyce Ann I son 
Brencln Ruth MlJ rT OV 
Delmore Thomas P<.tyne 
Cand1datr<; for thr Drgrrr 111 Ball1rlor nt Art,; 
Florence Mari an Abbott 
GI ann D. Adam, re 
Delmar Adans 
Phyllis Elrod Adans 
u Shirley Ann Adkins 
Randal Akers 
Dennis Nelson Alleman 
Jno M o;.. hn~l All en 
S1e1ve11 Bruce Andras,k 
rtK1 rk W1ll1am Artdrf!'wS 
Nola E l1z ttbeth Badgett 
Step hon Ptum Boker 
N1kk1 Melnick Barber 
# Charles Waltt:H Beck 
QI I vi a F anrn ng Becraft 
Mi cha el H. Senk e 
Marsha Lynn Bentl ey 
Sharon Henrv Benton 
• K ay Elai11e Bernard 
Marv Agnes 81 hi 
Jud, lh Di wine Bloomfield 
# Gleoda Mae Bowlin(] 
II Kenneth Edward Brown 
# Sharon Kav Brown 
Kenl L011on1 Br yso,1 
William T. Buelterman 
U Janet Burgetl 
# Richard Gale Surgt-Jtt 
Saundra Al the a Burke 
Sharon Lindon Burris 
Caro lyn Ann May Burton 
Teresa Sharon Byrd 
Velma Lee Campbell 
Judy H. Caroeuter 
LI nda Joy C ~skev 
1I Ri chard Lee Clevenger 
Amt A Mary Conn 
Rheta Rebecca Coonev 
H Pam el a Joy Watkins Copenhefer 
Gene Arthur Cop I ev 
June El I etl Cordrey 
u El va Curtis Cornett 
Ezekiel Wiley Couch. Jr. 
~George Thomas Cox 
Kathryn Sue Coyan 
Ruby Croig 
Vi rg111 i o Estel I e Crawtord 
Carolvn Creager 
UOenni s Edward Crowl ev 
Jamtts Reath~r Crum 
Janice Lee Cushman 
:: Dr ana Laura Cu111qht 
:::Gloria Alexi s Doi ~ 
Diana Zane Damron 
Bobby Paul Davis 
Carol Sue Davis 
•l Jturv Dav, s 
Thom Slaele DtllChett 
Anne-Mone Df!mAI 1no 
Lee Ann Dan1(~ls Oumncc11 
D1:1burnh A1111 D1 ck 
Mark W1ll1m1 DIiie 
Deborah Susan 0111011 
Anna Lois Oougl as 
Carolyn S. Drake 
.Judi th Mary Duffy 
# Anna Potter Duke 
RHlph Edward Oun I np 
# Estella Man ti Ellerman 
M urqoret Rose El!, svn 
Kartm Ralt,tr Evnus 
Lois Deon Evan~ 
Susan Ann EvAns 
Juel Al an Ew1 nq 
81 11 V Ray Fat r 
Sandra K av Farmer 
V1rg1nia Purter Faulkner 
Terrance Al an Feick 
LI nda Lou Fields 
Laura lou,so Lie~Aqonq F i sher 
Marc i a ~Joan Fisher 
Mae J o Hedgecock Flaugh1~r 
Anita Carol Ford 
Deborah Lv1111 Smith Foulks 
M1 chael D ennis Foulks 
Barbara Jean Fnu:, H 1 
Ralph Edward Frazier 
Deann a Lynn Frev 
Linda Lee Gabbard 
Lynne Gannon 
Nancye Everman Gamer 
Stephen Rav Gerrard 
tt Garv Ralph Gibson 
Rebecca Su~Zane G ibson 
Doris An11 Gi l bert 
Donna .Jus11ce Griffith 
Donna MaA GnH1th 
Pamela Jean Girod Guthue 
Candidates for thP OPgrPP of Bachelor of Arts 
Rose Chafin H all 
#Margueri ie Elizabeth Hamilton 
Carol Lynn Hamm 
Deborah Ginn Hampton 
# John Earl Han cock 
Marv Lue Hardin 
Lo r a Josephine Hardinger 
Shi rl ey Ann HOITTIOil 
P Alan Colin Hamey 
Lindn Kay Harper 
:i Pamela Cordray Harper 
Jcrrv Wayne Harri s 
Vene Hayes 
Anna Ruth Hazelbaker 
Diana Bersch Heidelberg 
Judy Lvn11 Helphenstine 
Marv Jane Reed H en st ev 
Douglas E. Henv..ood 
;!Marv Lois Herald 
Judv Ferguson Hill 
K athv Ann H oc t er 
Sus, e Dav Holbrook 
Brenda Kay Howard 
l nine Edward H oward 
U O thum Hull 
:i Garv Randal I Hunt 
James Curtis lams 
# J an1 ce LHe J acobs 
Linda Johnson 
Vi ck I Lo uise John son 
• Donna L ee Jones 
Al Cordel I Jou ell 
II Lind a Cl av Judge 
• Carol Miller Keenan 
Manlvn Sue Keeton 
Robert Levv Kelcy, Jr. 
Phillip W. Kellough 
Jack Edward Kesling 
# St11 rl ev Krebs K1 ng 
Danny Dal e Knipp 
Denise E. LeBlanc 
#Bennett Lee Leslie 
Juli a Ann Lewis 
Rebecca Lake Redwine Lewis 
ff William L. Lewis 
Ronald L ee Liddle 
C lark R. LifsholZ 
Berurice Jeon Li1tle 
IIJnne Ann Heekin Lotton 
II John Fa Lubrecht 
Bonnie Gayle Lutz 
Danny Rav Lvons 
# John Joseph Lys1en 
• Teresa Bel I Magee 
11Uzbeth Gay Manley 
Ltnda Gav Martin 
Margnret Sue Martin 
Susan Do seek Ma son 
Lann Jo Mavnflrd 
Wanda Sue M av s 
Anna Sharon McCI anahun 
Elizabeth Morgan McDaniel 
GI t,rt Ra M cDaniel 
Sherryl S. McGehee 
#Vanda Qt:,aton McI ntosh 
L arrv M c Ken z1 e 
Marv Linda McKinney 
Reda Gav McNabb 
Phillip Rav M cNallv. Jr. 
Eva Carole Meade 
Thomas M1lt0n Meadows 
tJ Con111 e Meek 
ti Chtsrvl Jeon M111 er 
rt oav,d L eo Miller 
Donald Allbrev Minto 
El1zobeth Susan Miracl e 
Bobbie Jo Moore 
# Mary Wheel er Moo re 
Patri cia Ann Moore 
Ruth Ann Osborne Moore 
Wanda Faye Moore 
Helen Lynn Morgan 
# Dennis Rav Mullins 
11 Vida S. Murray 
• Cynthia Elaine Neal 
Donald Roy Newsome 
Gwendolyn Newsome 
• Sharon Ann o• Del I 
rlPattv Sue Deel Owens 
Marianne Painter 
:tKathy Ann Parkes 
Betty Rigel Parks 
Donnie Patrick 
# Manha Stell a Sparks Patton 
• Marv Frances Pence 
Donald John Peters 
Ann McKenzie Pifer 
Sheron Kave Preece 
Barbara Ann Preston 
Oreana Fave Dotson Price 
larrv EdwRr d Pritchard 
• MIYgaret King Pruitt 
Juanita s. Qullliugs 
Shel l ey Lvnn Reco rd 
Lois Ann Hunt Reeder 
Brenda L inette Richardson 
Ronald A . Rossi 
Deborah Lynn Ryan 
Robert lee Ryan. Jra 
P nrnol a Fame Sale 
Sarah An11 Sargent 
Pnmel a Sue Saunders 
Dons Ann Sc1llev 
# Deboroh Kav Scott 
# Robert H1 Scott 
Deborah Ann Sel lmever 
Rebecca Griffith Semple 
:: Garv Lee Shirk 
Connie Lee Shoemaker 
Rex Lee Shoema<er 
Madonna Gay Carter Short 
W,lladene B. Skaggs 
John D. SI aughter. Jr. 
Debro Ann Smal I wood 
Severi v Ann S1111 th 
Kathi oen A. Sm1 th 
Randall Lee Smith 
Rheba Ann Smi th 
William C. Spannuth 
# Marv Ruth McGlone Spaulding 
# Richard Dane Stacy 
Li I a Cass, ty Stamba1,gh 
Ch erv I Bowman St anl ey 
Ellen Gnv Stapleton 
Kathy Jo Stapleton 
Judi th Ann Steele 
" Helen Robinson Stephens 
Linda L. St ivers 
# Stephen Grant Stocksdal e 
Carolyn R. Stull 
Ethel Rae Swa1 n 
• Dani el Rav Swan 
tt Judy Svlvester 
Charles Edward Tackett 
Sharon Gale Tackett 
u D• Anne Mount Tnss1 fJ 
Do,othy Ma Taul bee 
Mari nnne Taylor 
Donna Jean Webb Ten-Barge 
Charles Frank Thomas. Jra 
School of Social Science 
Cunrlidall'~ for tlw Dt>greP of BaC'hc· lm of' .\ rt 
uChristopher Nelson Abne r 
Sandro Smith Abner 
Do vid Lloyd Barber 
Dennis Eric Bentley 
Bruce A Ion Bou I ton 
Leroy Jona thon Brock 
John A. Butz, Jr. 
Rosemary Ca rlson 
n Lawr ence Deon Corman 
"Judy Co,ol Caud il l 
Bennett Lee Curry 
Anita Emmons Curti s 
Carolyn Adair Don iel 
II Henri F. de Bou rbon 
nBill D . Duty 
D iano Lykins Dyer 
:tKorcn Lynne Evans 
Tony G. Fugo tc 
uWayne Gan hee 
n Barry Lawson Gibson 
F ronk Dov1d Gillum 
Kc i t h William Hagemeyer 
Darrell Dean Harri s 
Koren Compton Hotton 
Bobet ta Jo Hr lem 
Gordon Dwayne Gi lliom 
Kothy Smi ley H e lton 
Vick i Lynn H , tt 
Donna Joyce Holbrook 
B.,ufo rd Gory Ho rn 
Lo rry Edward Honan 
Darw in L. Johnson 
Pri scilla B1rd King 
Ph i lli p Kirk 
L indo Cheryl Moson 
uTrocey Cloy Moo re 
K.,nneth Ray Patton 
:: Pome lo Ann Pe ter son 
Jomes Pa tr i ck Pope 
Sharon Koy Potter 
"Beverly Sue Ro t lifl 
:iJomes Othel Rupe 
Jomes S tephen Stu or t 
UJunc To ckt?t1 
Audrey Pearl Taylor 
uJanet Lee VonHoose 
:: Teresa M oe Ward 
Phillip Howard Weover 
Roland Eugene W,lliom s 
Charlotte Ander son Wolke, 
Jock Lovernfll' Li tron 
Graduating with Distinction 
Cynthia T. Chapmon 
Juno Page Cook 
David Wtll1om Cox 
Linda Coudtl I E ld r1dgc 
Chen Brown Helwig 
John Wtll1om Hollenbach 
Sylv10 Leoch Lovely 
Darlene Ann Morcolin, 
Cyn thia Elaine Neol 
Ma, •ho Ho, ri ~on Nc..rri s 
Beotnce Robcffs 
Mory Ca therine Wa I I 1nglord 
Te,cso Mo e Ward 
Betty Jeon Wtlson 
Clora Bornett Wi I son 
Graduating with High Distinction 
Beltnda Gibson Boker 
Lo1no Gayle Bryon! 
Ro:.cmary Corl"ion 
Ma,y Jones Cundi ff 
Be tty Jane Cvrnc 
Pomela Granr Emnerr 
J oseph Boyd Faulkner 
Nancy Weeks Grohom 
Deborah Adlc1ns Murray 
B. Joon Lewis Reed 
Margaret We ber Snopp 
Cothy Ayers Webb 
Candidates for Commissions as Second Lieutenants 
In the United States Army Reserve 
• Ronald K. Benne!! 
• Go,y G. Brammel l 
• Edgar N. Coll,ns wor lh 
Wolter Comb s 
Lo rry M. Jones 
James A. McCosky 
Tracey C. Moo,e 
Denn,s H . Sf,.nkle 
Jomes H . Softer 
Gory L. Ste phen s 
• Dcs,gnores Comm iss ,oncd as D ,sr,ngu,shed M,l,tory Gradua tes 
Morehead State University 
FORTY-SIXTH 
§u.Jl11.]Jl.11,e]l" Co ll.11J1111enc em en t 
Thursday, August Second 




PROGR A M 
Processional in E Flat Ma1or 
James fitzpam ck , Organist 
Pasuir, U111ted PPnU'C'Ostal Church 
Serenade 
Earle Louder , Euphonium 
.James F'itzpamck, Organist 
D. Johnson 
Lloyd Denn 
Fran z Schubert 
Presentation of Honorary Doctor's Degrees 
E. Claude Gardner. llender!.on, Tennessee 
Arthur L. Kelly, ft. Knox . Kentu cky 
Jrssc> Stuart, Gr<'en11p, Kentu cky 
Alonzo Wll11ams , Paducah, Kentucky 
Robert R. Mart111, Richmond, KcnLu<'ky 
Commencement Address Robert R. Martin 
Presidera, Eastern K entucky Uni versi t~, 
R1ch111ond 
Prese11tation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Paul Ford Davis 
Vice President for Arademic Affairs 
John R. Duncan, Dean 
Graduate Programs 
and 
Morris K. Caudil/, Dean 
Undergrad11a te Program,:, 
(Names of Graduates to he read by School Denns) 
Charles Ward, Dean 
Schoo l of Applied Sciences and Technology 
Richard P. Baxter, Dean 
School or Busines!; and Econom1cs 
James H. Powell, Dean 
School of Education 
Benediction 
Recess ional: Arioso 
Johnson E. Duncan, Dean 
School of llumann1es 
Charles A. Payne, Dean 
School o f Sc·1c>nces and M,uhematH·s 
Roscoe H. Pla..vl'orth, Dean 
School of Social Sciences 
Lloyd Dean 
G. F. Handel 
.Jnme" fitzpatric·k, Orga111s1 
Cnndidntl•s for thv Dt' gn•t• of' Bnclwlor of Ans 
Kothy B. Ponsoll 
Corrett Monroe P ower s 
Lindo Horri s Solisbury 
Dennis Houser Shinkle 
Madelyn Wheetley Shippey 
Samuel Sizemore 
Fronk Vernon Sloon, Jr. 
Catherine Dodo Sm ith 
Dole Frederick Smith 
Morgoret Weber Snopp 
Lindo Lou Sprinkle 
Robert Eldon Stacey 
Douglas William Stanley 
Shirley Ann Stepleton 
Koren Lynn S1opperfenne 
Nancy Reed Stephenson 
110190 Ki~g Sull i von 
Patsy Sexton Taylor 
::Treasa Kay Towson 
Cole Turner 
Cothy Ayers Webb 
Corl Edword West 
Gory Gene White 
Jimmy E. Whitt 
Dory! Wayne Williamson 
Clora Barnett Wilson 
Deboroh Ann Womock 
~Nicole Emery Wright 
Candidates for the OPgrl'P ol' Dachl' lor or Lini, c- rsil~ Studil'S 
/tJudy Corel Mullins Ron L. Nicholson 
School of Humanities 
CanrlidaLe for the Ol'grre of Bachelor of Arls 
F. Louis Bailey 
# Sharon Rock Boker 
Sharon Tipton Bu non 
Carolyn Anne Busby 
Noncy Jeon Clark 
Lindo Lou Mullins Deakins 
Pamela Grant Emnett 
Michoel Wi lliam Gillmon 
Jomes Arthur Hammond 
Leona Catherine Hoy 
John Wil liam Hollenboch 
Moy Eliiobeth Klober 
Rosalyn Sue Lowson 
Sylvia Leoch Lovely 
Lauren Jone Pro sek 
Vicki Eden Rose 
Edith Paulo Sommons 
Samuel Slone 
Jeon L. Stephens 
Jenna Peak Stinson 
Jomes Dole Werline 
Lindo Koy Wicker 
Felix G. Williams 
Belly Jeon Wilson 
Gory Melvin Wright 
Candidale · for the Degree of Bachelor of ~lu ic Education 
Charles Roy Dewees, Jr. Kotherine Jeon Thornbury 
Candidates for thL' DegrPP of Bnchrlor of Uni,·Prsi t~ tudi r's 
Morgarel Letitia Young 
School of Science and Mathematics 
Candidates for Degree of Bachelor of cit•nce 
• Belinda Gibson Boker 
Gory Glenn Brommell 
tlLoino Goyle Bryont 
Betty Jone Currie 
Rober t Doyle Isaac 
Willie F ronk Newby II 
R. Kent Peorl 
Denn i s J. Schofield 
Chorles E. Snodgross 
Jomes H. Seiter 
Don Irv in Abner 
Charles Ch i- Chuen Chon 
Edgar Neal Coll inswo rth 
Carl Wayne Hocker 
R, cho,d F , fe Humphrey 
Go, y D. Layne 
#Betty Gi lley Clarke 
Cyn thia Mori e Ga r t in 
Ph il l , p Wade Hampton 
Tonio Holbrook 
Lorry M. Jones 
Jomes Andrew McCosky 
Ani ta Moc Palmer 
IIDouglos D. P i fe r 
Donna Sue Ward Preece 
:: F reddie New"-Omc 
Roy Ne il Ransom 
Danny Roy Richardson 
:: F,onk Douglas Roc;s 
Robert E. Schiller 
::Roy Edwin Wr, ght 
t:Poul Michael Reynolds. 
Beatrice Roberl s 
Gary Lester S tephens 
uM, choel Lowe ll Sw i s h er 
Herschel Kcn11e 1h Taylor 
::Mor1 1n Lee Wall in gfo rd 
n Mory Co thc n ne Wa l l ingford 
CJ,o, latte Ann Word 
Dougie-. DcLoss Wilson 
School of Education 
llJcon Lu cas Deorwotcr 
Lorry D. Adorn s 
An gelo Edi th Adk ,ns 
William Arrowood, Jr. 
Myron A. Barne tt 
Earlene Ya tes Boyes 
Sy lvia Bogg s Bellomy 
Mory Irene Fowle, Brccd,ng 
Rhonda Joan B, own 
Rheoe tto Darnell Campbell 
Wi ll iam Cason 
Debora h W. Caudill 
Doug los P atton Chandler 
Cynth ia T. Chopmo,i 
J udi th Lynn Cole 
Rosa Mor y Holl Comb s 
•/June P age Cook 
Dav ,d Wi II ,om Cox 
Mory Jones Cund,fl 
Bonn ie Loudon Dou gh e rty 
fl Danelle Wynne Adorns Denn i s 
Mory Sha n n on Doy le 
Danny Lynn England 
Arl e ne Coudi l I E vermon 
Jos eph Boyd F ou Ikner 
Joe Gory Fl ,n t 
F rance s Ma x ine F,o z , c , 
Donna R . Fu I ton 
Phi I li p Ernes t Gob bo rd 
Lucinda Lamb e rt Gerrard 
Anthony N . Gomes 
Oteonio Dawn Hoge r 
Michae l Gro ff otts 
Rober t Dou g la s Ha gg s tr om 
Phyllis J eanne Holl 
Thelma Roe Honey 
Che ri Brown Helw , g 
F, onces Smi th H umphrey 
Jonet H a tfi eld Hun t 
Ga briele Wcth H u tchinson 
Te resa Lynne J ones 
Lano Jeon Mowe ry Ke lly 
Mory Lou Ken ned y 
:t Deborah An n L o ve nd e r 
Frances Cas tle Mann in g 
Darlene Ann Mo rcol in i 
Ma ry An110 M arsh 
Wo l ter Burks McG losson 
Ma rtha J one M eobon 
Pamela Cooke Me lvin 
L indo Kaye Mi ller 
Gory Wa yne Neace 
Cyn th io E loine Neal 
t: Mo ry Ann Neal 
Soll ie S tumb o N ickel l 
Aletha Koren Os b orne 
Cloudoo Inez Os borne 
J an e E l len Pa rsons 
Sh irl li ne Po tton 
J eff Lynn Perk ins 
Donna L y nn Perry 
Ethel A vonelle C. Phel ps 
G,oduor, n9 tt1 Ab:i.1..•1,f10 
• Port1c ,por1, 1n rhc A cadem ic Honors Program 
Candidates tor the Degree of Master of Music 
=Lano Su tton Combs 
Jomes Ell i s Dosh 
Myron Lee Doon 
Candidates for the Degree of Master of Science 
::An rhony Leon Bla i r 
Brenda L yn,, Cosfle 
Wi ll,om Wi ke l Chapmon 
:: Poul Andrew Wo l tcr 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
John Thomas Bryant I ll 
Kenne th T rumen Harmon 
H urston Theodore Ke I ley 
Ro s ewood Dav is Napier 
:! Thomes Dole Reeder 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Education 
Mi chae l J. Cur ti s 
Yu th Dergomrone 
Mon op Go lodee 
Charles Edwin Kenned y 
So •Nguon Ongsrikool 
Thong~um Phodoongsoo k 
De nn is Lesl ie P ro b s t 
:.: Berty Br yon1 Reams 
Kio Som trokool 
5thon Suwon ro1 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Wonda D. B,ghom 
Connie Jo Brown i rig Bowling 
Charles R. Cotner 
Choolott e A. Engelho, dt 
Duane W. Ho wkins 
Frederick Wayne Hensley 
Jack Henson 
Keith Rat c liffe Koppes 
M oqor 1e Sha ro n D, c ki son Magruder 
F ronc i~ M. Nash 
Ann E lloi s c Oppenheimer 
Betty Gr iff ith Porter 
Dov,d Ro be rt Ruev 
Longs ron De Iona Smith 
David Johann Stapf 
Lynn Ho lbrook S t idham 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Samuel Ade Adewoye 
Joe Poul B lankensh ip 
Din z le Roy Brown, Jr. 
T e resa L . Corne tt 
Thomas Edward Dougherty 
Lois Tay lor F,corro 
Roy Fronc,s Holl 
Joseph E. Gottfroed 
11S1s !e r Jul io Mor ie Head 
Caro le Svc Junk 
J oyce Hamri c k Kenney 
Pa tricia Ar,n L iv in g ston 
Bernard F. Lovely, Jr. 
Sisler Patr ic ia Roe Mc Namoro 
Lucno Schultz Minner 
John Alber t Mitchell 
Ru th Ellen D. F. Mooney 
Les lye Me r ce r Mutroy 
Evelyn Jeon Shrout 
:,Shirley Ru th S tacy Sigley 
Avery Ell i , St idham 
Linn Hol b rook Stidham 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Lesl ie Morie Owen A llen 
L ondo Hi cks A llen 
Dewey Roy Allender 
Ninl!! t te Gilley Am i s 
Mo ry La verne Co ffe y Arne tt 
Alma Jeon Bock 
Bol ly Nelson Bodey 
t•Lorry David Ba ldr idge 
Goil Au chly Barke r 
Phil l ip Michael Borke, 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Janice Ta bb Borne!! 
Mcli10 Jone L. Becker 
Rebecca Combs Bell 
Chorley Edwin Boorh 
Peggy Hughes Brooks 
JoAnn B rown 
L indo Lou Browning 
Joseph Harold Brussell 
Anno be I Hom i I ton Bu rdcn 
Carl is M. Bu1ch er 
Sherri e Donna Just ice Corter 
Sharon Kaye Cassady 
Danny Roy Cassi ty 
Poul Randoll Casile 
Naomi S . Ch ri s 1ion 
Gor y J. C hrosry 
Thoma~ Jeffers.on Coch ro n 
i:Hcrberr L . Conley 
Raymond Lee Co,,n 
Joner Carol Couch 
Judy Carolyn Coyne 
nNancy Carol Fannin C ra ig 
Esther S. Dameron 
Lorry K. Delong 
Anno Howard D ickerson 
Bor111 1e Jo D1ckerso,, 
Anno Young D ixon 
uJomc~ Elvi n D onavon 
1:El!:. 1e H. Dot son 
J immy Earl Dotson 
t:Eva Gail D roke 
She I by Draughn 
Jomes Ha rold Edwards 
Jeane lle Reynold s E Ider 
Belly Ann Eldri dge 
Deana Hughes England 
i1Juon 110 Ever ,dge 
Ma ri on F 1sche, Eys ter 
Sondra Cornett Fe rrell 
Charles Manuel Ferrer 
uLeono V. Fouts 
Koren Wolfe Froilie 
II Arlene Clendenen F rankl i n 
J ,mmy Dory ! Fuller 
Co,o l Ado ms Ci lberr 
11Srcphcn E. G i lmore 
Juan ,10 Hole 
F,onk E. Holl 
Malcolm Holl 
Send ro Go,! R,rch ie Holl 
Nan c y Ko!hr y n Preece H armon 
Brenda Applegate Howkin s 
µ Robert Joseph Heogcn 
Gordo1, L. Hen s I ey 
John Dc11n 1~ Hi gh 
::Sl,crry Koy Arnell H olb,ook 
L ,ndo Moy Hopk 111s 
Nannie Curran H owa rd 
Jomes Carrol I H un I 
::James Robert Hutch inson. Jr . 
Glady s Roark Ison 
;,: R i fa G regg Jar vis 
Beryl M. Jenkins 
Brenda Ca rol Corre, Johnson 
::Jomf?s Austin Johllson 
Andrew We Iron Jone• 11 
Dov ,d Dar, ell Jones 
Eli zobo rh Jeannet te Jorics 
0 8,11 ,e Jeon K ,ng 
"Rico Homlin King 
Theodore I. Kinner 
Borl .. >oro Sounders Kirk 
Lewis Gen e Kirk 
Juon 110 Wd l ,oms Kecia 
Carol Federsp1C" I Kvnrz 
Do vid KcMn,. rh Lrc 
::Morrha Rober lson Lee 
Wtll ,om Herbert Leet 
"David Richard Leslie 
Tommy Lewi s 
•Jud ith S. Marshall 
L ,ndo Co ro! McDan iel 
V,cki God McDowell 
Roger Day le Mc Clone 
Jomes R. McKenzie 
:: Dov,d Mc Mtllen 
t: Ronn i e 8. Meadow~ 
Peggy Me!:.ser 
Leonard Wayne M, 1ch(" 11 
Marvin Moore 
Barbaro Nickell Morroe 
:r Co rio Potter son Mou rer 
Vondo Adam , Mu, phy 
V irgin ia Ful t !> Murphy 
JtSylvan,o Jones Newmon 
William New som, Jr. 
Al i ce Dow ney N o rri .._ 
r:Shcllo Sue Norris 
Porric io N o rth rop 
Jani ce K. Osborne 
Ruby Joyce Osbo rne 
Ruth Gurzw.ller Payne 
J1 Mo q o r1c VonHoo.._r Pelph rey 
tt Wenda I Perr y 
Gerner G. P ,011 
Anne Gre en we II Poe 
Lcdell S immons Powers 
Lond on Preece 
Gloria Mac Raisor 
Joyce Young Rombo cher 
Phyll i s Fisher Romey 
John Ouentu, Redd,ck 
u Mau ri ce G. Reeder . Jr. 
Michael Howard Re i ~ 
L111do Li1 1le Sobounch 1 
u Wd l1om Terry Sal , sbu ry 
C::nd:rl=:tcs fer the C2gr2e cf t,iaster of AitS in Educatio11 
L ou ise Frymo,, Sal y e r 
Reg,no Wi Ide Sandefur 
Dov.d Donold Seols 
Wone1fa Word Setser 
"Esther Meadow s Sholle r 
Dav ,d Roy Shepherd 
More 10 Koy Ro1or Sh ields 
Solly Ann Shoem~ker 
:: Thoma~ Ray S impson 
"L~do Porrcr Skoggs 
:.:Carson Slone 
•Ga r y L. Smirh 
Ma ry Hunter Sm ith 
Parricio Br:ckey Sparks 
:,Charles Richa,d Srople1on 
Vu91t1 io G. S,o ron 
t: E::rl Th-,-,10". Stephen-.. 
Helen Walker Stevens 
t:Joh nny Lynn S wea r ingen 
Lindo Lor Ccd l ins Ta, kett 
:: Rondo Cookse y Tomme 
n Do v id Foley Thompson 
C inda Kel Icy Todd 
Cl,ode s Roy T usse y 
Corio W. U rchek 
1; Annellu Bolinq V ibbC'rf 
:rEl1zabc1h S. V111c1gueiro 
Marquis de Lafoyr tte Wolter 
William Grody Wol,er 
Bonnie Robinson Whiff 
"Jomes Randolph Williams 
Jone, 1.-\oc Wilson 
Sue Ellen Wil son 
<:Pamela V , cors Wohlford 
Dcnn15, P. Woo ron 
School of Applied Sciences and Technology 
" Herberr Eugene Coldwell, J,. 
Jomes Victor Ho1elboker 
Go le E. Ge,ard 
u Kenne th Arne t t 
Phdl i p Al,.,, Chdders 
Be,ry Dov , s Coffey, J,. 
11Alfred D. Collon s 
Wai re, Combs 
Herold Deon Goff 
Nancy Week s Grohom 
W, 11,om Dov,d Graham 
Chn s r,ne Bernice Hockenberry 
John Andrew Locy 
Krist i ne Ann Mon111 
;: Rober I Lee Mowery 
.:;fr cmc i11c Jeonricirc- Kt1<-9e, 
:: Do vi d Ma•k Sage s er 
Woller Rodne)· M1ichum 
0<:"boroh Adk ins Mu uoy 
Mo,1ho H arri son N o 111 .:; 
Fred L i11lcton Raine ..-., J r . 
B. Joan Lcw,s Reed 
William !nine Riggan 
Sond ra Lee McIn tyre R isner 
Charles Willi am Robinson, J,. 
::Cod as Roy Well , 
Reeva Gibs.011 Wlutokc, 
Joan M<Anolly W,.gl,1 
School of Business and Economics 
L,,.do Coud d I E ldr,dge 
